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赤坂　聡太 ニーバー・デューイ論争についての考察 
―特にニーバーの神学的人間観に着目して―
弘中　寛太 外国人技能実習制度の展開と課題について　― JITCOによる取り組みの実例から―
髙須　奈央 生涯学習を支える教育制度と学習観　―デンマークを事例にして―
池田　　隼 AO入試における文化的再生産の可能性についての考察 
―講師の AO入試対策の実践に着目して―
及川　義尋 アイデンティティの危機（キキ）― E.H.エリクソンの理論を踏まえて
王　　　紫 中国における総合実践活動課程の改善動向に関する考察　―北京地域を中心に―
加藤　篤士 男性がアルコール依存症に至る心理社会的プロセスに関する研究 
―M-GTAを用いたインタビューデータの分析から―
河村　　研 大学生の情報リテラシーと情報端末の画面サイズとの関連における一考察
木村　友香 理系進学と女性　―薬学部の歴史的検討を通じて―
倉敷　栄治 コールバーグ理論に基づく高等学校「道徳」における授業開発
佐藤光太郎 1950年代の中学校における職業指導に関する一考察 
―川崎市立御幸中学校の職業・家庭科に着目して―
佐藤　萌里 大学生の拡散的思考力育成を目的とした創作活動体験型ワークショップの実践と効果
の検討　―レッジョ・エミリア・アプローチを参考にしたワークショップの実践―
佐野　真輔 話し合い活動における「きく」ことの意義　―倉澤栄吉の「沈黙」に着目して―
島村　颯太 「教育機会確保法」以後の不登校支援施策に関する一考察 
―栃木県高根沢町「フリースペース ひよこの家」の受容過程に着目して―
肖　　紅宇 中国における地方出身大卒者の進路選択に伴う地域移動に関する考察 
―遼寧省鉄嶺市を事例として―
聶　　晶晶 20世紀初頭における中国幼児教育の成立とその教員養成に関する一研究 
―日本からの影響を中心に―
先　　　鶴 中国都市内部における地域間学力格差　―重慶市の大学を例として―
孫テイテイ 中国における家庭教育観の変容―世代間の比較を通して
田邊　大典 中学 1年生男子生徒を対象とした一次的援助サービスとしてのアンガーマネージメン
トの実践と効果の検討
早稲田大学大学院教育学研究科紀要　別冊　26号―１　2018年９月
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陳　　　思 留守児童教育に携わる人々は何ができるのか 
―ペスタロッチーの貧児教育実践と思想に基づいて―
仲村　　啓 教師のソーシャルスキルに対するアセスメントのずれの実態と，児童のスクール・モ
ラールとの関連に関する研究
廣瀬　　塁 読書による批判的思考態度の育成についての研究 
―対象ジャンルの読書量に応じた適切な読みの指導・教育―
福嶋　千明 同時処理に弱さのある生徒に対する個別英文法指導の検討 
～ to不定詞を一事例として～
松永　　彪 フィリピンの学校教育における言語問題に関する一考察 
―ルソン島農村部の小・中学校の事例から―
真鍋健太郎 探究的な学習活動における「振り返り」の指導方法の研究 
～ジョン・デューイの探究論を手掛かりに～
三品　　健 2000年以降における日本の大学の学部新設・改組の動向　―国際系学部を中心に―
宮田　純也 21世紀を生きる力　―学習する組織を基にした 21世紀の学校組織と学びを考える―
武藤　浩子 大学生の主体的な質問行動を促進・阻害する要因に関する調査研究
吉野　　敦 エマニュエル・レヴィナス『全体性と無限』における文体と方法の問題
吉満　美加 中学 1年生女子生徒を対象とした一次的援助サービスとしてのアンガーマネージメン
トプログラムの実践とその効果の検討
李　　吟石 中国における近代学校制度の確立に関する一考察 
―『欽定学堂章程』と『奏定学堂章程』を中心に―
??????
土屋遥一朗 みんなではなくわれらを，いや，おまへを　―宮沢賢治「少年小説」読解―
石井　　要 理知と神秘の文学的想像力　―中島敦初期短編小説の研究
出井　文彬 複合語の辞書立項に関する考察　～歴史コーパスを用いた計量的分析から～
上地　　舞 「走れメロス」の学習課題の実態　―発問と学習の手引きから―
大野　由貴 『源氏物語』女房の敬称　―「おもと」をめぐって―
河辺　優希 『源氏物語』の和歌の方法　―宇治十帖を中心に―
菊地　寧々 ダイバーシティにおくるうた　―“性”と“生”を考える文学教材の可能性―
國木　祥子 命をかけるとは何か　―坂口安吾「イノチガケ」論
栗原絵理佳 中学校国語科教科書における『万葉集』　―掲載の実態―
佐藤　優大 雑談能力意識と発話の特徴の関わり
白鳥　敬秀 『雨月物語』論　―秋成の二面性をめぐって―
叢　　星晨 日中「贔屓」「龍馬」考　―異獣故事の研究初探―
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藤江　舞美 『竹取物語』における隠された集団
松谷　拓哉 高等学校国語科教科書における三島由紀夫の教材史
本橋　龍晃 初期三島由紀夫の文壇進出戦略
??????
江口　政貴 A Longitudinal Development of Lexical Organization Through English Medium 
Instruction in a Japanese University
菊池　紘子 Exploring Japanese Parents’ Beliefs and Reasons for Their Children’s Enrollment at an 
English Immersion School in Japan
鈴木　駿吾 Developmental Trajectories of Second Language Speech Production: 
The Case of English-Medium Instruction in Japan
中道　康晴 Topic Interest in Reading in a Japanese EFL Context: Flow Theory
成田　早織 Quest for the Self in Richard Wright’s Black Boy
森下　二郎 Mirage of Progress: Anti-Humanist Critique of Post-War Politics and Culture
守屋　　亮 A Multiple Qualitative Investigation into the Longitudinal Trajectory of Emotions 
Through Transformational Advising in Language Learning from Sociocultural 
Perspectives
????????
内海　飛洋 同一県内に所在する第三セクター鉄道事業者の沿線環境による経営努力策の差異と県
レベルの地方公共団体による関与に関する考察 
―福岡県・甘木鉄道・平成筑豊鉄道を事例として―
田中　岳人 高等学校地理における気候学習の変遷　―ケッペンの気候区分に着目して―
大内　佑介 「夢」を語る／語らせる社会 
―大学生へのインタビュー調査に見る「夢」と自己の関係づけ―
大島　哲明 ジオパークの学校教育への活用　―ジオパーク秩父を対象に―
大舘　茉由 修学旅行の地理教育的意義に関する研究
木村　英昭 〈 journalism〉界における対抗的部分界の形成過程と主体性の研究 
―日本型マスコミ業界をめぐる包摂と対抗のメカニズム―
武子　陽香 大型ショッピングセンターと現代都市―ラゾーナ川崎プラザを事例として
田畑　和音 近代オスマン帝国における教育・矯正・福祉　―ウスラフハーネの複合的性格―
寺出　朋子 「語られる空間」としての東京臨海部―雑誌による東京臨海部のイメージ形成を中
心に
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中島　裕貴 ピョートル 1世期ロシアにおける紀律化に関する一考察 
―人の移動に関する法令を手がかりに―
荷見　大樹 栃木県日光市における複合災害の可能性と，その減災対策への提言
林田　尚史 再考・鎌倉幕府成立史
松下　雄大 SPDにおける再軍備をめぐる論争―フリッツ・エルラーの軍隊観を手がかりに
丸山　航平 九条道家政権と九条兼実の「徳政」
藪　　沙良 日本の障害年金　～歴史と課題～
山本　訓史 中高等学校における投資教育による人材育成（社会科学における実践教育の視点から）
和田　大知 モンゴル・青海滞在期（1904–1909）のダライ・ラマ 13世の自律性と対外認識の変遷
について
??????
浅井　智美 三角関数への接続を意図した三角比の教材開発 
―正接から角度を求める活動に焦点を当てて―
柿木　理人 学校数学の証明における式変形についての一考察 
～情報の付加という視点から～
窪田　　凌 向き付け可能曲面の写像類群の生成系に関する考察
